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злочинності та інше), утвердженню здорового
способу життя; підтримці особистісного розвитку;
оптимізації взаємодії групи і особистості;
формуванню толерантності, патріотизму, інших
базових соціальних цінностей, соціально-значущих
якостей; створенню сприятливого для життя і
діяльності довкілля; розгортання доброчинності
(тобто волонтерства) тощо. Соціально-педагогічна
парадигма виховання вибудовується навколо
соціально-значущих цілей і цінностей, та тих
концептуальних ідей, можливих механізмів їх
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реалізації, що стратегічно працюватимуть на
цілісний підхід у подоланні негативних соціальних
явищ, активізацію громади у цьому процесі, пошук
та впровадження інновацій, що передбачають
необхідний позитивний соціальний ефект.
Таким чином, пошуки сучасних гуманістичних
концепцій виховання, створення виховного
середовища вимагають звернення до виховної
системи українського вчителя-творця В.
Сухомлинського.
Galyna TSAPRO
POLITICAL CORRECTNESS IN THE MEDIA:
NEW GENDER NAMES TO AFFECT PERSONALITY
With the development of feminist movement [5], on
the one hand, and due to changes in gender policy in
most societies [1], on the other, some languages,
English and Ukrainian in particular, have undergone
modifications in vocabulary known as Political
Correctness, which has to be accepted as a must by
the media [2; 3]. Newly introduced gender neutral terms
are meant to raise public awareness in questions of
social gender equality. Such changes have had
prescriptive character and some of these changes have
become compulsory for the media and they have been
introduced in grammar textbooks.
The notion "correctness" implies that this or that
word is used correctly in social aspect and thus the
usage of politically correct language can change the
public perception of various aspects of social life in
general and, especially, gender roles [4].
The question has arisen whether native speakers are
sensitive to such alteration of language norms and
vocabulary, whether they find them necessary, essential
and vital to experience gender social equality. The
research represents findings which give insight into
how Ukrainian Master students of English philology
perceive importance of such changes and politically
correct vocabulary in Ukrainian, their native language,
and English, their second language. All of them did the
course Gender Studies which covers historical, social
and linguistic aspects of gender issues.
The respondents were twenty four female master
students, aged 21-22, who were asked to share their
opinion on the following questions:
1. How important is Political Correctness in the
aspect of gender?
2. Did newly created job titles give women equality
on the job market?
3. Are there any specific jobs that should be done
only by men or only by women?
4. Do you consider Ukrainian to be a sexist
language?
5. When you come across the English pronoun he
in instructions, rules, prescriptions written for
representatives of both sexes, do you feel that women
are addressed in such cases as well?6. Does the
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Ukrainian pronoun він include representatives of both
sexes?
The obtained results have shown that 45,8% of the
respondents consider Political Correctness to be worth
paying attention to while the same amount of
respondents does not support this idea, with 8,4% of
the respondents being in favour of the thought that
Political Correctness cannot be influential in any aspect
of social life.
Whereas answering the next question about new job
perspectives for women, which has been closely
connected with the introduction of new job titles and
thus having led to some shift in social perception of
women's roles in society, most master students (87,5%)
agreed that changes in the vocabulary might have been
crucial and advantageous to help women start careers
in spheres traditionally considered to be men's
professional fields.
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Reflecting on the question about jobs suitable for
representatives of two sexes, 58,3% of the respondents
have agreed with the statement that there are some
specific jobs that can be done either by men or by
women, while 47,3% of the respondents do not approve
of this widely spread social stereotype.
Most participants (83,3%) have backed the idea that
Ukrainian cannot be seen as a sexist language.
The respondents (78%) were likely to support the
idea that generic pronoun he excludes women, howbeit
they regarded the Ukrainian pronoun він to include
representatives of both sexes.
The interpretation of the questionnaire results might
show that master students proved to be more sensitive
to gender aspects in English while being more reluctant
to gender changes in their native language.
Руслан ЯКОВИШИН
ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ НА ЗАПОРІЗЬКІЙ СІЧІ
Завдяки народній національній освіті Запорізька
Січ стала джерелом української духовності.
Україна мала державних і громадських діячів,
переконаних в тому, що шлях до самостійності лежить
на тільки через військово-політичні змагання , а й
через освіту. Лише освідчений народ, свідомий
свого історичного покликання, береже національну
мову як одну із підвалин духовності нації і лише такий
народ може стати вільним. За часів козаччини
склалася певна система освіти в Україні: початкова,
середня й вища ланки. Існувала досить струнка
система освітніх закладів: братські школи, Острозька
й Києво-Могилянська академії,  колегіуми в
Чернігові, Переяславі, Новгороді-Сіверському й
Харкові, монастирські, парафіянські, полкові січові
школи. Діяли друкарні, бібліотеки. Запорізькі козаки
у 1766 р. на загальній військовій раді ухвалили
відкрити школи у церквах майже всіх парафій. Це
був час, коли в імперській Росії Катерина II заявила,
що "черні непотрібно давати освіту".
Перша школа на Січі, відкрита у 1576 році,
слугувала зразком для виникнення осередків освіти
на всій території козацьких вольностей. Склад учнів
визначався звичаями, що формувалися на Січі. В
свою чергу там заборонялося перебувати жінкам.
Навіть отамани залишали свої сім'ї за межами Січі.
За порушення цього порядку загрожувала смертна
кара [2, c. 86].
Січова школа існувала при церкві Святої Покрови,
розташованої на території Запорізької Січі. Вона
складалася з двох відділів: в одному вчилися ті юнаки,
що готувались до паламарів і дияконів - у цьому
